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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
На этапе перехода экономики к рыночным отношениям меняется характер территориаль-
ных форм развития экономики, большую роль в данном процессе играют свободные экономи-
ческие зоны (СЭЗ). В настоящее время они вносят огромный вклад в развитие своих регионов, 
эффективность развития которых определяет общую эффективность экономики страны. 
Основной задачей СЭЗ является стимулирование инвестиционных поступлений. В преде-
лах СЭЗ действуют льготные условия для ее резидентов, что привлекает как отечественных, так 
и иностранных инвесторов.  
Основой концепции создания СЭЗ в Республике Беларусь стал опыт организации и раз-
вития международных территориальных образований. Функционирование СЭЗ в каждом обла-
стном центре республики позволяет предоставлять выгодные условия функционирования дея-
тельности резидентов в каждой области страны. К важным целям развития СЭЗ относятся сти-
мулирование создания и развития производств, которые основаны на передовых технологиях, 
увеличение числа рабочих мест и объема экспорта. 
За период с 2012 по 2021 гг. количество резидентов СЭЗ в Республике Беларусь возросло 
с 350 до 429, численность занятых также возросла с 65 тыс. чел. до свыше 135 тыс. чел. Снизи-
лась сумма привлеченных инвестиций с 560 млн долл. США до 515 млн долл. США. 
Проблемы функционирования, которые существуют на данный момент, можно условно 
разделить на глобальные и те, что связаны с функционированием конкретной СЭЗ. К глобаль-
ным, нуждающимся в определенном решении, можно отнести следующие: 
– Недостаточное внимание уделяется разработке механизма функционирования конкрет-
ной СЭЗ, что значительно затрудняет достижение поставленных задач. Зачастую преобладает 
мнение о том, что при создании СЭЗ нужно только предоставить налоговые, таможенные и 
другие льготы, чтобы привлечь новые объемы иностранного капитала, и это решит насущные 
проблемы региона и страны в целом. 
– Отсутствие программы развития и создания СЭЗ, где помимо перечня создаваемых 
СЭЗ, четко указаны задачи, цели и приоритетные отрасли для каждой конкретной СЭЗ. 
– Необходимость внедрения методики расчета эффективности создания и функциониро-
вания СЭЗ. Эта методика должна включать в себя расчет доходов от функционирования СЭЗ 
(рост валютных поступлений и объемов экспортно-импортных операций, а также объем при-
влечения иностранных инвестиций, рост доходов в перспективе и т. д.), расчет затрат (объем 
необходимых инвестиций), показателей эффективности. 
Каждая отдельная зона имеет свои особые задачи. Так, в «Гомель-Ратон» – это задейст-
вование альтернативных источников энергии; «Брест» – увеличение выпуска товаров народно-
го потребления и услуг; «Минск» – рост загрузки минского аэропорта и последующее развитие 
авиасообщения; «Витебск» и «Могилев» – эффективное использование инженерной и транс-
портной инфраструктуры; «Гродноинвест» – запуск прогрессивных энергосберегающих техно-
логий. 
Таким образом, СЭЗ – это уникальная «мастерская» по формированию и производству 
экономических отношений, которые изначально отсутствуют в стране. Именно в СЭЗ эти от-
ношения подлежат разработке и апробации, если они показывают свою эффективность, то мо-
гут быть перенесены на всю страну. 
 
 
 
 
